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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adiium«ttadón~Intervencíón de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
VIERNES, 3 DE JULIO DE 1964 
NÚM. 148 
No se publica domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstito* 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplai ac cada nü-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3 a Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas ínea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
liiiiiiístirii<eíóii iMfoviiiicial 
[ l i i f f l i W l l BE LEÍ 
A N U N C I O 
Habiéndose terminado las obras de 
construcción del C. V. de «Mena al 
c. v. de Cabrillanes a Peñalva de Cille-
ros, por el contratista D. José García 
Gómez, y en cumplimiento del artícu-
lo 88 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales de 9 de 
enero de 1953, se hace público a fin de 
que las personas o Entidades que se 
crean con derecho a reclamar contra la 
fianza por daños y perjuicios, deudas 
de jornales y materiales, accidentes de 
trabajo y cualquier otro concepto que 
de las mismas se derive, puedan pre-
sentar sus reclamaciones en el Nego-
ciado de Intereses Generales de esta 
Corporación durante el plazo de QUIN-
^ (15) días hábiles, contados a partir 
ae la fecha de publicación del presen-
re anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia. 
León, 20 de junio de 1964. — El Pre-
sidente, Antonio del Valle. 
2902 Núm. 1723—131,25 ptas. 
. * * * 
W d o BetaüilatorioilBtóntrlIiüciones í e l Estado 
2ona de La B a ñ e z a 
Ayuntamiento de La Antigua 
Concepto: RUSTICA 
Años i958 a 1963, Inclusive 
d!. J Í r g A Í l i o Alonso González, Recau-
. daor Auxiliar de Contribuciones en 
la expresada Zona. 
Hago saber: Que en el expediente 
individual de apremio que instruyo 
para hacer efectivos débitos al Te-
soro Público por el concepto y ejerci-
cios arriba expresados, he dictado con 
esta fecha la siguiente 
Providencia — Hallándose probado 
con las diligencias que preceden- no 
poder practicarse diligencia alguna 
de notificación al deudor a quien 
este expediente se contrae por resultar 
desconocido y en ignorado paradero, 
en cumplimiento y a los efectos de lo 
dispuesto en los artículos 84 y 127 del 
Estatuto de Recaudación, requiérasele 
por medio de edictos, que serán fija-
dos en la Casa Consistorial del Ayun-
tamiento donde radican las fincas. 
Juntas Vecinales del término munici-
pal e insertados en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, para que en el pla-
zo de ocho días siguientes a la 
publicación comparezca en el expe-
diente o nombre representante legal 
o apoderado para oír y entender en 
cuantas notificaciones sean precisas, 
bajo apercibimiento de proseguir el 
procedimiento en rebeldía, previa de-
claración de la misma, si dejare 
de hacerlo. Requiérasele asimismo 
y a los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 102 del citado Cuerpo le-
gal, para que dentro de los quince 
días siguientes a esta notificación pre-
sente en esta Oficina Recaudatoria, 
sita en La Bañeza, los títulos de pro-
piedad de las fincas embargadas que 
a continuación se describen, bajo aper-
cibimiento de suplirlos a su costa en 
la forma prevenida en el precepto le-
gal anteriormente citado y Ley Hipote-
caria. 
Deudor: Emilio Cadenas Garc ía 
Débitos: Principal, 661,31 
Recargos, 132,26 
Costas, 8,50 
Fincas embargadas en término de 
La Antigua y Andanzas del Valle: 
Polígono 21, parcela 457; cereal de 
secano, a Lucillos, de 29,17 áreas. L i n -
da: Norte, Ramón González; Este, sen-
da; Sur, Purificación García Moro, y 
Oeste, Constantino Prada y otro. 
Polígono 40, parcela 665; viña de 3.a, 
a Truchinas, de 5,32 áreas. Linda: Nor-
te y Este, Mateo Prada Cubero; Sur, 
camino de La Antigua a Andanzas, y 
Oeste, Faustino Alonso. 
Contra la presente providencia pue-
de interponer el correspondiente recur-
so ante la Delegación de Hacienda en 
plazo de ocho días, o ante el Tribunal 
Económico Administrativo Provincial 
en el de quince. 
Lo que se hace público a los efectos 
anterformente citados. 
En La Bañeza, a 22 de mayo de 
1964.—El Recaudador, Virgil io Alonso 
González. — V.0 B.0: El Jefe del Servi-
cio, A. Villán. 2576 
DISTRITO M I N E R O D E L E O N 
Rectificación 
A N U N C I O 
En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia número 133, del 13 del mes actual, 
fue publicado un anuncio de permiso 
de investigación solicitado por la So-
ciedad «Hullera Vasco Leonesa, S. A.» 
que por error fue inserto con el nom-
bre de «MARIVI», siendo en realidad 
su verdadero nombre <MARAVÍ» co-
mo se hace constar en el presente 
anuncio. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 27 de junio de 1964—El Inge-
niero Jefe, Indalecio Gorrochátegui. 
2956 
^Ulinimst irnttiou inipniiciipa 
Ayuntamiento de 
Cebrones del Río 
Acordado por el Ayuntamiento en 
Pleno, en sesión celebrada el 29 de 
mayo de 1964, la provisión de la plaza 
de Depasitario por habilitación, se 
convoca concurso para la designación 
de un vecino idóneo para el desem-
peño de las funciones de Depositario-
habilitado. 
Para tomar parte en el concurso de-
berán los interesados reunir las condi-
ciones y requisitos siguientes: 
a) Ser español, mayor de 25 años, 
vecino de la localidad, con residencia 
en la misma superior a diez años . 
b) Gozar de buena conducta, care-
cer de antecedentes penales y ser adic-
to al régimen. 
c) Saber leer y escribir y poseer los 
conocimientos necesarios de aritmé-
tica. 
d) Tener conocimiento de las bases 
aprobadas para esta convocatoria, las 
cuales están de manifiesto en la Secre-
taría de la Corporación y no estar in-
curso en ninguna ae las causas de 
incapacidad e incompatibilidad a que 
se refiere la base tercera. 
El nombramiento se formalizará me-
diante convenio por tiempo indetermi-
nado, estipulado por un año natural, 
prorrogable, sucesivamente, para cada 
uno de los ejercicios siguientes. 
La retribución devengada por el ha-
bilitado será de quinientas pesetas 
anuales, abonable por mensualidades 
vencidas, en cuya retribución queda 
incluida la gratificación por quebranto 
de moneda, o aquélla inferior que el 
concursante hubiere ofrecido en su 
propuesta. 
El designado deberá prestar fianza 
en cuantía de 5.000 pesetas o fiador, 
o aquella superior que hubiere ofreci-
do. Será admisible la fianza personal 
y la constituida mediante póliza de 
crédito y caución, conforme esta últi-
ma con la Orden de 14 de septiembre 
de 1955. 
Si el concursante ofreciese fianza 
personal, precisará el vecino de la lo-
calidad en quien concurran- las cir-
cunstancias del párrafo 2 del art. 79 
. del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, que haya de 
prestar dicha fianza. 
Las instancias para tomar parte en 
el concurso debidamente reintegradas 
con timbre de seis pesetas y seis pese-
tas de la Mutualidad, deberán tener 
ingreso en la Secretaría del Ayunta-
miento, durante las horas de oficina 
de la misma, en el término de los vein-
te días siguientes al de la publicación 
ce este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
La aprobación definitiva del con-
curso corresponde al Pleno de la Cor-
poración, el cual tendrá amplias fa-
cultades discrecionales para apreciar 
las condiciones de capacidad e idonei-
dad de los concursantes, e incluso para 
declarar desierto el concurso si a su 
criterio ninguno de éstos reúne las con-
diciones necesarias. 
Cebrones del Río, 25 de junio de 
1964—El Alcalde, T. Fernández. 
2913 Núm. 1716.-404,25 ptas. 
Junta Vecinal de 
Adrados de Ordás 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, el 
Presupuesto Municipal ordinario pa-
ra el ejercicio de 1964, estará de ma-
nifiesto al público, en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio 
de quince días, durante cuyo plazo 
podrán formularse por los interesa-
dos cuantas ' reclamaciones se esti-
men pertinentes: 
Páramo del Sil 2912 
Núm. 1724.-57,75 ptas. 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye estará dé manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones: 
Rediezmo 2847 
Gordaliza del Pino 2904 
Regueras de Arriba 2936 
Carrizo de la Ribera 2933 
Cimanes del Tejar 2950 
Núm. 1725.—78,75 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Vega de Magaz 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto vecinal extraordinario for-
mado para la construcción del alcan-
tarillado en esta localidad, queda ex-
puesto al público, con sus anexos, en 
la Secretaría de esta Junta Vecinal 
por término de quince días, durante 
los cuales podrán los interesados a que 
hace referencia el artículo 683 y por 
las causas indicadas en el núm. 3 del 
artículo 196 de la Ley de Régimen Lo-
cal, podrán presentar reclamaciones 
a la Corporación o Junta, para ante el 
limo. Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia. 
Vega Magaz, 17 de junio de 1964 — 
El Presidente, Delfín González. 
2807 Núm. 1719.-94,50 ptas. 
En cumplimiento a lo dispuesta 
._s artículos 27, apartado VIH T1 
enunciado d) del artículo 2.° dé] I2, „ ~..wv,Lll,J ( 
tatuto de Recaudación de 29 rj Ti-
ciembre de 1948, por imperio dp w 
tículos 742 y 743 de la Ley de Ré^Jf 
Local de 24 de junio de 1955 & 
en dar a conocer a todas las AutoriH 
des, señores contribuyentes y señor R 
gistrador de la Propiedad del partid" 
el nombramiento de Recaudador 3° 
esta Entidad a favor de don W 
Luis Nieto Alba, vecino de León 
siendo apto para serlo, por no contra-
venir lo que determina el artículo 28 
del Estatuto de Recaudación, en in-
compatibilidades. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Adrados d^ Ordás, a 30 de junio 
de 1964—El Presidente, José García.' 
2953 
A los efectos de oír reclamaciones 
se hallan de manifiesto al público 
en el domicilio del Presidente res-
pectivo, durante el plazo de quince 
días, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas Ve-
cinales que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1964: 
Portilla de la Reina 2872 
Armellada 2883 
Turcia 2884 
Gavilanes y Palazuelo de 
Orbigo 2885 
La Robla 2915 
Regueras de Arriba 2939 
Cuentas del ejercicio de 1963: 
Malillos de los Oteros 2846 
Tabuyo del Monte 2906 
Ordenanzas para el ejercicio de 1964: 
La Robla 2915 
Núm. 1726—105,00 ptas. 
^JinmisfiraicÉon l « t jiislícía 
ADDIEMIÍl T E i l T U A L DE ¡ M M 
Hallándose vacante en la actualidad 
el cargo de Justicia Municipal que a 
continuación se relaciona, se convoca 
por la presente el correspondiente con-
curso para la provisión de dicho car-
go, a fin de que los que deseen tomar 
parte en él presenten ante el W 3 0 " 
de Primera Instancia correspondíame 
la solicitud y documentos que previ^ 
nen las disposiciones orgánicas 
gentes, en el término de un mes a p 
tir de la fecha de su publicación en 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia: 
Fiscal de Paz sustituto de OnzoniUa' 
Valladolid, 13 de junio de 1 9 6 ^ 
El Secretario.de Gobierno ( i leg101^ 
V.0 R.0: El Presidente (ilegible). 
do de Primera Instancia 
^ l ú m e r o dos de León 
ndo Goy Alonso, Secretario 
ion F30!̂  ninistración de Justicia con 
áe t i* en el Juzgado de Primera ^ínria número uno de León y su 
Insta?01'1" fl]nciones del d 
por P^^e,; número dos 
titular. 






^ Z el número 284 de 1963 y que 
^ . ¿ s se hará mención, se ha dicta-
i aue entre Otros, contiene los 
J¿iqares siguientes: 
qPntencia.-En la ciudad de León, 
Z? de febrero de mil novecientos 
. naycuatro.-Vistos por el Has-
So Sr. D. Carlos de la Vega Bena-
' Magistrado-Juez de Primera Ins-
Lnda número dos de León, los pre-
pntes autos de juicio ejecutivo segui-
os a instancia de «Distribuidora Co-
mercial déla Construcción, S. L.>, re-
nresentada por el Procurador D. José 
Miiñiz Alique y dirigida por el Le-
trado D. Manuel Muñiz Alique, con-
tra D. Valeriano Fernández Fernán-
dez, que por su incomparecencia ha 
sido declarado en rebeldía, sobre re-
clamación de diez y nueve mil tres-
cientas sesenta pesetas con setenta 
céntimos de principal, intereses y cos-
„s; y FALLO: Que debo mandar 
y mando seguir la ejecución adelante 
contra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de don 
Valeriano Fernández Fernández y con 
su producto pago total al ejecutante 
«Distribuidora Comercial de la Cons-
trucción» de las diez y nueve mil tres-
cientas sesenta pesetas con setenta cén-
timos de principal reclamadas, interés 
deesa suma al cuatro por ciento anual 
desde la fecha del protesto y a las cos-
tas del procedimiento, a cuyo pago 
condeno a dicho demandado, que por 
su rebeldía se notificará la sentencia 
en la forma prevista por la Ley — 
Asi por esta mi sentencia juzgando en 
Primera instancia, lo pronuncio, man-
jo V firmo.-Carlos de la Vega. — Ru-
bricado.—Publicada el mismo día de 
su fecha.» 
Y para que conste y su inserción en 
BOLETÍN OFICIAL dé l a provincia con 
' "n f f ^ sirva de notificación al 
nn ado rebelde Sr- Fernández Fer-
BrJñ , mayor de edad Y vecino de 
«nueias, expido y firmo el presente 
r o í Clu.dad de León, a dgce de febre-
e mu novecientos sesenta y cua-
¡^FacundoGoy. , 
Núm. 1721.—330,75 ptas. 
- * 
h p * * 
giStrAAH0STdela Ve^a Benayas, Ma-
dei ?,,0 iüez de Primera Instancia 
León v 0' núrnero dos de los de 
Hea0nysu partido. : 
Setraniitaaber: Que en este Juzgado, 
"Rancia,? a^tos de juicio ejecutivo, a 
varez ^ D- Angel Villanueva A l -
mayor de edad, industrial y ve-
cino de León, representado por el Pro-
curador Sr. Muñiz Alique, contra don 
Luciano de la Verdura Llamazares, 
mayor de edad, industrial, y vecino de 
Trobajo del Camino, sobre reclama-
ción de 8.270,50 pesetas de principal y 
otras 5.000 pesetas más para intereses, 
gastos y costas; y por resolución de 
esta fecha he acordado sacar a la ven-
ta, en pública subasta, por segunda 
vez, término de ocho días y con rebaja 
del 25 por 100 de su tasación, los si-
guientes bienes embargados a dicho 
demandado: 
1. ° - 2 0 comodines de madera dé 
chopo y haya, chapados en castaño, 
sin barnizar, de un metro de largo por 
0,45 de fondo y unos 0,65 de alto. Va-
lorados en 6.000 pesetas. 
2. —Dos metros cúbicos de haya en 
tablones, de distintas medidas. Valo-
rados en 3.750 pesetas. 
3. °—Los derechos de arrendamiento 
y traspaso del local destinado a Eba-
nistería, sito en el bajo de la casa 
núm. 28 de la calle Rodríguez Pandie: 
11a, del que es titular el ejecutado, y 
propiedad el inmueble de D.a Oliva 
Matilde Santos que vive en la misma 
casa en Trobajo del Camino. Valorado 
en 10,000 pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
12 horas del día 17 de julio próximo, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
y se previene a los licitadores que para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado el lO por 100 efectivo de la 
tasación y que el remate podrá hacer-
se en calidad de ceder a un tercero; 
haciéndose constar además que en 
cuanto a la subasta de los derechos de 
traspaso, el remate quedará en sus-
penso para dar cumplimiento a lo pre-
venido en la Ley de arrendamientos 
urbanos. 
Dado en León, a 22 de junio de 1964. 
—Carlos de la Vega Benayas.—El Se-
cretario, Francisco Martínez. 
2910 Núm. 1722.-309,75 ptas. 
Juzgado Municipal 
número dos de León 
Don Valeriano Romero Llórente, Se-
cretario del Juzgado Municipal nú-
mero dos de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el n.084 
de 1964, recayó la resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintidós de junio de mi l novecien-
tos sesenta y cuatro. Vistos por el se-
ñor D. Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal número dos de esta ciudad, 
el presente juicio de faltas, siendo 
partes el Sr. Fiscal Municipal en ejer-
cicio de la acción pública; y denun-
ciante D. Demetrio González Pérez, 
mayor de edad, natural dé Fresno del 
Camino, de esta provincia, casado, 
industrial, hijo de Rosendo y de Do-
minga, domiciliado en esta capital, 
calle Ramón y Cajal, núm. 39, primero 
derecha, y denunciados Manuel Luna 
Prada, mayor de edad, natural de Co-
lumbriános (León), soltero, perito de 
minas, hijo de Manuel y de Africa 
domiciliado en León, calle del Burgo 
Nuevo, núm. 22, segundo izqda.; An-
gel Lorenzo Baos, mayor de edad, na-
tural de Madrid, casado, bailarín, hijo 
de Basilio y de Basilisa, domiciliado 
en Madrid, calle de la Iglesia, núm. 4 
primero B, (distrito 19) y Antonia Mu-
rillo Fernández, mayor de edad, natu-
ral de Madrid, Dr. Piga, núm. 19, ter-
cero izquierda. 
Fallo.—Que debo condenar y con-
deno a los denunciados, Angel Loren-
zo Baos y a Manuel Luna Prada, como 
autores responsables de las faltas de 
lesiones y contra el orden público, 
previstas y penadas en los artículos 
582 y 569 en relación con el 570 del 
vigente Código Penal, sin la concu-
rrencia de circunstancias modificativas 
de su responsabilidad criminal a las 
penas de un día de arresto a cada uno 
por las faltas de lesiones y otro día de 
igual arresto por la falta contra el or-
den público, también a cada uno y al 
pago de una multa de doscientas pe-
setas cada uno, abonando una tercera 
parte de costas cada uno de los de-
nunciados. Y asimismo debo de absol-
ver y absuelvo libremente a Antonia 
Murillo Fernández, declarando de ofi-
cio la otra tercera parte de las costas. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y para que 
sirva de notificación en legal forma al 
denunciado Angel Lorenzo Baos, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello el presente, visado por el 
Sr. Juez, en la ciudad de León, a vein-
ticinco de junio de mi l novecientos 
sesenta y cuatro.—Valeriano Romero. 
—V.0 B.0: el Juez Municipal número 
dos. Siró Fernández. 2926 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Ponfe-
rrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
que se dirá, se dictó la siguiente 
Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a 28 de marzo de. 1964. — El se-
ñor don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de la misma, ha visto los 
precedentes autos de juicio verbal de 
faltas número 21 de 1964, a instancia 
de la Red Nacional de Ferrocarriles Es-
pañoles, legalmente Tepresentada por 
el Procurador de los Tribunales de esta 
ciudad D. Eduardo González Taladriz, 
de esta vecindad, contra Emi'io Amo-
res Parra, nacido en Madrid el 19 de 
julio de 1932, hijo de Juan y María An-
tonia, casado, ferrallista, que estuvo do-
miciliado en Barcelona, calle Detrás 
Palacio, número 5, 2.°, 2.a, actualmen-
te en paradero ignorado, siendo parte 
en representación de la acción pública 
el Sr. Fiscal Municipal, sobre estafa 
por impago de billete de ferrocarri-
les; y 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no al «casado ya circunstanciado Emi-
lio Amores Parra como autor de la fal-
ta expresada de estafa, con la agravan-
te de reincidencia, a la pena de doce 
días de arresto menor en el estableci-
miento penal destinado al efecto, e im-
poniéndole las costas procesales, entre 
las que se incluye la indemnización a 
la Renfe del suplemento de 112 pese-
tas impagado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación al denunciado Emilio Amores 
Parra, expido la presente para su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, en Ponferrada, a 25 de junio 
de 1954—Lucas Alvarez. 2900 
Anulación de requisitorias 
Por haber sido hallado e ingresado 
en prisión Manuel Castiñeira Tajer, de 
19 años, hijo de Fermín y Josefa, de 
estado soltero, de profesión peón, na-
tural de Gástelo Mugía, vecino última-
mente de Páramo del Sil, que estaba 
en ignorado paradero, procesado por 
este Juzgado en el sumario núm. 120 
de 1964 por hurto, por medio de la 
presente se deja sin efecto la orden 
dada de busca, captura e ingreso en 
prisión del mismo y que fue publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
con fecha diez de los corrientes. 
Dado en Ponferrada a veinticuatro 
de junio de mil novecientos sesenta 
y cuatro.—César Alvarez Vázquez.— 
El Secretario, Carlos Pintos. 2908 
Por tenerlo así acordado en proveído 
de esta fecha dictado en carta orden 
recibida de la lima. Audiencia Provin-
cial de León dimanante del sumario 
núm. 19/58 sobre robo contra otros y 
Emeterio Mi nervino Morejón Blanco, 
se deja sin efecto las requisitorias l i -
bradas para su busca y captura, publi-
cadas en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León de fecha 8 de junio de 
1969, e igualmente se deja sin efecto 
lá declaración de rebeldía. 
Dado en Riaño, a 24 de junio de 
1964.—El Juez de Instrucción acciden-
tal (ilegible).—El Secretario Judicial 
(ilegible), 2921 
Requisitorias 
Costas Pozas, Carlos Felipe, de 46 
años, casado, mecánico, hijo de Joa-
quín Felipe y de Florinda, natural de 
Portugal y vecino de León, calle de 
Misericordia, núm. 18, cuyo actual pa-
radero se desconoce, comparecerá ante 
el Juzgado de Instrucción núm. 2 de 
León en el término de diez días, con 
el fin de constituirse en prisión provi-
sional sin fianza, decretada contra el 
mismo por la Iltma. Audiencia Provin-
cial de esta capital en sumario n.0 22 
de 1964, sobre estafa; apercibido de 
que si no lo verifica será declarado en 
rebeldía y le parará el perjuicio a que 
haya lugar. 
Al-propio tiempo ruego y encargo a 
todas las Autoridades y Agentes de la 
Policía Judicial cooperen y proceden a 
la busca y captura del referido proce-
sado, y caso de ser habido se le ingre-
se en prisión, a disposición de la refe-
rida Audiencia, dando cuenta a este 
Juzgado. 
León, 27 de junio de 1964.—El Se-
cretario, Francisco Martínez. 2961 
Muñoz Fadrique, Julián, hijo de Ju-
lián y Vicenta, natural de Valdestillas 
(Válladolid), de estado soltero, profe-
sión Sargento de Sanidad Militar, de 
23 años de edad, viste de paisano, usa 
gafas de sol, domiciliado úl t imamente 
en Burgos, procesado por un delito 
comprenHido en el artículo 9.° de la 
Ley de 9 de mayo de 1950, en Causa 
Ordinaria núm. 36 de 1984, compare-
cerá en término de quince días ante el 
Comandante de Infantería D. Francis-
co Chaves Rodríguez, Juez Instructor 
del Juzgado Militar Eventual de León, 
bajo apercibimiento de ser declardo 
rebelde. 
León 30 de junio de 1964.—El Co-
mandante Juez Instructor, Francisco 
Chaves Rodríguez. 2948 
A N U N C I O O F I C I A L 
Don Leandro Nieto Peña, Recaudador 
de los Organismos Oficiales que 
luego se indicarán. 
Hace saber: Que dentro del mes de 
junio se llevó a efecto la recaudación 
de los Organismos que luego se indi-
carán, pudiendo abonar sus cuotas en 
las referidas localidades o en estas 
Oficinas establecidas en León, Aveni-
da de José Antonio, 17, 3.°, hasta el 
día 15 de julio próximo sin recargo 
alguno. 
Laguna Dalga, Ayuntamiento. 
Hermandad Sindical de La Pola de 
Gordón, anuales. 
Ayuntamiento y Hermandad Sindi-
cal de Vegamián, cuotas 1.° semestre. 
Junta Vecinal de Garfín, cuotas 
anuales. 
Junta Vecinal de Villanueva del 
Carnero, 1.° semestre. 
Sindicato de Riego de Llanos de 
Alba, 2.° plazo. 
Junta Vecinal de Tejados, anuales. 
Ayuntamiento y Hermandad Sindi-
cal de Encinedo, 1.° semestre. 
Junta Vecinal de Buiza, anuales 
de 1963. - • 
AyuntamientodeArdón,! .0 semestre. 
Junta Vecinal de Villalobar id. 
Junta Vecinal de Benazolve id. 
Junta Vecinal de Carbajal de la Le-
gua, anuales. 
Junta Vecinal de Verdiago, anuales. 
Junta Vecinal de Valdoré, anuales. 
Ayuntamiento y Hermandad de Bo-
ca de Huérgano, anuales. 
Hermandad de Burón, anual 
Transcurrido el día 15 D .ES• 
currirán en el apremio del in1Ulio ^ 
si liquidan sus cuotas hasta 
julio. Pasada esta fecha será ,31 ̂  
el recargo al 20 por 100 sin mt ^ 
ni notificación. ias aviSo 
Lo que se hace saber en o 
miento y a efecto de lo d e t ^ 1 * 
en el artículo 63 del Estatuto ri'^ 
caudación y párrafo 6.° del anín, 1 Re-
del Reglamento de Hacienda T .0261 




Comunidad de Regantes del «Arrou 
del Valle y Otras Fuentes» del pj" 
blo de Carrizal, Ayuntamiento de 
la Vega de Almanza (León) 
Emeterio Fernández Fernández, Presi . 
dente de la Junta Vecinal del pueblo 
de Carrizal, por el presente, 
Hago saber: Que atendiendo a de-
seos de los interesados en el riego, 
convoco a Junta General de Regantes 
a los propietarios de fincas rústicas 
que vengan regándolas con aguas pú-
blicas del < Arroyo del Vallen, y de las 
fuentes de «Fuentibáñez», «Los Ca-
ños», «Cepos», «El Egido» y «Pozo de 
las Vegas»; a los usuarios de las mis-
mas y a cuantas personas pudiera in-
teresar, cuya Junta tendrá lugar el día 
dos del próximo mes de agosto, a las 
doce del día, en la Casa Escuela del 
pueblo de Carrizal. Tiene por objeto 
esta reunión, nombrar la Comisión 
Organizadora que se encargue de re-
dactar los^proyectos de las Ordenanzas 
y de los Reglamentos del Sindicato y 
Jurado de Riegos por los que ha de 
regirse esta Comunidad. Se tratará de 
sus bases dentro de los proyectos or-
denados por la Superioridad, denomi-
nación, domicilio, aguas a interven!1, 
parajes, extensión, facultando a la 
Comisión Organizadora que se desig-
ne, para que requiera al Sr. Notan 
del partido a fin de que levante^ 
oportuna acta que previene el ar. 
del Reglamento Hipotecario. 
En dicha Junta se tratará de las 
más particularidades de laComunida 
a constituir. . ü^e-
Carrizal, 22 de junio de 1964. 
terio Fernández Feínández. 
2917 Núm. 1720.-220,25^ 
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